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”Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan,maka apabila 
kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-
sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Allah hendaknya kamu 
berharap”. 
  (QS. Al Insyirah : 6-8) 
 
“Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Alloh 
bersama orang-orang yang sabar. 
(QS. Al Baqarah: 153 ) 
 
“sikap andalah yang menjadi kunci utama pintu kesuksesan anda” 
(Learning Quote) 
  
”Hidupmu tidak akan berubah jika kamu tidak berusaha untuk 
merubahnya. Selalu optimis dan yakin pasti bisa….” 
(Penulis) 
 
”Kemanapun kamu melangkah, langkahkanlah kakimu dengan segenap 
hatimu” 








Alhamdulillahi robbal „alamin puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang 
telah memberikan limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya. Shalawat dan salam 
semoga selalu tercurah limpahkan kepada Rosulullah utusan Allah Muhammad SAW, 
karya ini kami persembahkan kepada : 
 Bapak dan Ibu tercinta, Pelita hidupku yang tiada pernah padam, terima kasih atas 
semua semangat dan kasih yang menyejukkan hati, rangkaian tasbih dan dzikir dalam 
setiap do‟a malammu yang tiada pernah henti terus mengiringi dan menguatkan setiap 
langkahku, tetesan keringat perjuangan membesarkan, mendidik dengan penuh 
cinta dan kasih sayang tanpa mengenal lelah, semoga ini menjadi awal  aku bisa 
membahagiakan bapak dan ibu.  
 Kakak dan adikku tercinta, terima kasih untuk kasih sayang, cinta, nasehat dan 
semangat yang kalian berikan selama ini, semoga aku bisa memberikan yang 
terbaik untuk kalian. 
 Special person, pengorbananmu yang selalu menguatkanku untuk melangkah dan 
terus melangkah mencapai impian, memberikan yang terbaik untuk semua, dan 
memberikan sebuah pelajaran  yang belum pernah orang lain berikan kepadaku. 




 Sahabat ku Yeni dan Wulan  yang memberikan warna dalam kehidupanku, 
keceriaan dan emosi yang kadang tercipta menjadi hal yang tak terlupakan 
 Teman-teman Kost Fadly (Putri, Tari, Retno, Tina) tidak akan pernah terlupakan 
hal yang telah kita lalui bersama, canda, keramaian yang selalu tercipta , tangis 
yang kadang mewarnai jalan kita,semoga semua itu jadi pendewasaan buat kita 
semua.  
 Mbak Novi perpustakaan jurusan matematika yang selalu melayani dengan 
senyuman dan kesabarannya. 
 Teman-teman Math‟08 FKIP UMS khususnya kelas G, terimakasih atas  
kebersamaannya selama kuliah di UMS selama ini. Tetap semangat, hidup 
adalah perjuangan mari terus berjuang meraih apa yang kita cita – citakan. 







Alhamdulillahirobbil’alamin, segala puji syukur penulis panjatkan 
kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya 
sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “penerapan 
VMME (Virtual Manipulative Mathematics in Education) untuk meningkatkan 
motivasi belajar matematika siswa (PTK pada siswa kelas II SD Negeri Gemolong 3 
Tahun 2011/2012)” sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana S-1. Shalawat 
serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Rosulullah Muhammad SAW yang 
telah membawa manusia menuju zaman yang penuh dengan barokah ilmu.  
Penulis menyadari bahwa dalam suatu karya sastra banyak terdapat 
kekurangan dalam penyusunannya, Hal itu disebabkan keterbatasan penulis sebagai 
manusia biasa. Penulis mengharapkan saran dan masukan yang membangun untuk 
melengkapi ketidaksempurnaan karya ini 
Akhirnya, dengan selesainya skripsi ini tidak lepas dari peran dan bantuan 
yang telah diberikan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. 
Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan 
penghargaan yang tulus kepada :  
1. Bapak Drs. H. Sofyan Anif, M.Si selaku dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan. 
2. Ibu Dra. Sri Sutarni, M.Pd selaku ketua program studi Pendidikan Matematika 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. 
3. Bapak Drs. Sumardi, M. Si selaku  pembimbing I yang telah memberikan 
pengarahan, bimbingan dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat 
menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan sesuai yang diharapkan. 
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4. Ibu Dra. Sri Sutarni, M. Pd selaku pembimbing II yang telah memberikan 
bimbingan, saran, dan meluangkan waktu hingga terselesainya skripsi ini. 
5. Bapak Masduki, S. Si, M. Si selaku penguji III yang telah meluangkan waktu demi 
kesempurnaan skripsi ini. 
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memberikan ijin kepada penulis untuk mengadakan penelitian. 
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 Tujuan penelitian ini adalah meningkatkan motivasi belajar matematika siswa 
dengan penerapan media pembelajaran VMME (Virtual Manipulative Mathematics in 
Education). Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas bersifat kolaboratif 
antara peneliti, guru matematika sebagai pelaku tindakan kelas, dan kepala sekolah 
sebagai subjek yang membantu dalam perencanaan dan pengumpulan data. Subjek 
penelitian yang dikenai tindakan adalah Siswa Kelas II SD Negeri Gemolong 3 yang 
berjumlah 41 siswa. Data dikumpulkan melalui metode observasi, catatan lapangan, 
tes, wawancara langsung, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan secara 
deskriptif kualitatif dengan metode alur yaitu data dianalisis sejak tindakan 
pembelajaran dilaksanakan dan dikembangkan selama proses pembelajaran. Alur 
yang dilalui dalam analisis data meliputi pengumpulan data, penyajian data, dan 
penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan 
motivasi siswa dalam pembelajaran matematika. Hal ini dapat dilihat dari motivasi 
siswa dalam: 1) Senang terhadap guru matematika meningkat dari 9 siswa (21,95 %) 
menjadi 27 siswa (69,23 %), 2) Memperhatikan penjelasan guru saat pembelajaran 
berlangsung meningkat dari 10 siswa (24,39 %) menjadi 35 siswa (89,74 %), 3) 
Menanyakan materi mengenai hal – hal yang belum jelas meningkat dari 6 siswa 
(14,63 %) menjadi 29 siswa (74,36 %), 4). Antusias mengerjakan tugas tepat waktu 
meningkat dari 8 siswa (19,51 %) menjadi 35 siswa (89,74 %). Kesimpulan 
penelitian ini adalah penerapan media pembelajaran VMME dalam pembelajaran 
matematika dapat meningkatkan motivasi belajar matematika siswa. 
 
Kata kunci : motivasi, belajar matematika, media pembelajaran VMME  
 
